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”Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau akan 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sementara harta itu terhukum. Jika 
harta akan berkurang jika dibelanjakan maka ilmu akan bertambah jika 
dibelanjakan” 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. 
(QS. Al-Isra’17:24) 
 
“Cara membawa dirimu, menentukan apakah engkau akan jatuh dan pecah, 
atau tetap berdiri gagah dan memecahkan rekor.”. 
( Mario Teguh) 
 
“Yakin dan berusaha untuk bisa, karena Allah pasti akan menjadikan hal yang 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar 
terhadap hasil belajar akuntansi perbankan mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatantahun 2011/2012; 2) Untuk mengetahui pengaruh 
kemandirian belajar terhadap hasil belajar akuntansi perbankan mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatantahun 2011/2012; dan 3) Untuk 
mengetahui pengaruh keaktifan dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar 
akuntansi perbankan mahamahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP 
UMS angkatantahun 2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil 
lokasi penelitian di FKIP Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini secara nyata dapat 
diidentifikasi dengan jelas, karena sifat dan identitas responden terdeteksi oleh 
manajemen universitas. Sampel diambil sebanyak 119 mahasiswa, dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear ganda, 
uji t dan uji F, selain itu dilakukan pula perhitungan koefisien determinasi, 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Keaktifan belajar berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar mahasiswa di Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP 
UMS angkatan 2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier 
ganda (uji t) memperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,511 > 1,981 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,013 dengan sumbangan efektif sebesar 16,2%; 2) Kemandirian belajar 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa di Program Studi Pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012. Hasil analisis regresi linier ganda 
memperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,225 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,028 dengan sumbangan efektif sebesar 14,3%; dan 3) Ada pengaruh yang 
signifikan antara keaktifan belajar dan kemandirian belajar berpengaruh terhadap 
hasil belajar akuntansi perbankan tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari analisis uji 
F yang memperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 25,466 > 3,074 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. Dengan hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,305 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh keaktifan belajar dan kemandirian belajar 
berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
FKIP UMS angkatan 2011/2012 adalah sebesar 30,5% sedangkan 69,5% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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